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 Останнім часом у світі спостерігається зростання інтересу туристів до 
лікувально-оздоровчого туризму. Швидкий темп життя, безліч стресових 
ситуацій, зростання потоку інформації, несприятлива екологічна обстановка в 
більшості країн змушує людей звертатися до цього виду туризму [1]. 
 Подорожі з лікувальними цілями були відомі ще в стародавніх Греції і 
Римі, громадяни яких використовували цілющі джерела та місця зі 
сприятливим кліматом для того, щоб зміцнити здоров'я. Перший відомий в 
історії курорт Асклепія у Давній Греції, розташований поблизу порту 
Епідаурос, був створений на природних джерелах мінеральних вод у II ст. до н. 
е. У XVIII-XIX ст. поширилася мода їздити «на води». Люди, переважно багаті, 
їздили на курорти не з метою лікування, а для відпочинку. Навколо джерел 
виростали курортні міста, що стали центрами світського життя, поряд із 
лікарнями споруджувалися концертні зали, іподроми та казино. Мотивація 
подорожей на курорти з роками не змінилася. Людей, які бажають відпочити, 
приваблюють у курортні місцевості цілющі властивості природних факторів. 
Тому ринок лікувально-оздоровчого туризму зазнає змін. Традиційні санаторні 
курорти перестають бути місцем лікування і відпочинку осіб похилого віку і 
перетворюються на поліфункціональні оздоровчі центри, розраховані на 
широке коло споживачів. Така трансформація курортних центрів зумовлена 
двома причинами. Перша криється в зміні характеру попиту на лікувально-
оздоровчі послуги. Модним стає здоровий спосіб життя, у світі стає більше 
людей, які хочуть підтримувати гарну фізичну форму і мають потребу у 
відновлювальних антистресових програмах. Переважно це люди середнього 
віку, що надають перевагу активному відпочинку і часто обмежені в часі [2]. 
 На думку багатьох експертів, споживачі такого типу будуть головними 





туризму XXI ст. Друга причина переорієнтації  полягає в тому, що курорти 
поступово втрачають традиційну підтримку, у тому числі фінансову, 
муніципалітетів і держави. Щоб вийти на нові сегменти споживчого ринку і 
залучити додаткових клієнтів, оздоровниці змушені диверсифікувати свій 
продукт. 
 Зберігаючи лікувальну функцію, курорти урізноманітнюють програму 
перебування пацієнтів культурними і спортивними заходами, пропонують 
широкий асортимент послуг з оздоровлення і відновлення сил, більш гнучко 
підходять до визначення тривалості курсів лікування й оздоровлення. Останнім 
часом у приморських готелях дуже популярною є таласотерапія. 
 Важливість розвитку цього виду туризму для сучасного суспільства 
відзначалася на Міжнародному конгресі з лікувально-оздоровчого туризму 
1999 р. в Іспанії. У зв'язку з цим підкреслювалася необхідність проведення 
широкомасштабного дослідження ринку відпочинку і лікування, розробки і 
впровадження стандартів курортного обслуговування. Розрізняють три 
основних типи курортів: бальнеологічні, грязеві й кліматичні [2]. 
 На бальнеологічному курорті головним лікувальним фактором слугують 
природні мінеральні води. Вони використовуються для питного лікування, 
ванн, купання в лікувальних басейнах, усіляких душів, а також для інгаляцій, 
полоскань і зрошень. Відомості про цивілізоване використання цілющих 
мінеральних вод дійшли до нас з глибини віків. Численні археологічні знахідки 
свідчать про те, що практика оздоровлення мінеральними водами існувала ще у 
V-му тис. до н. е., давні люди вважали мінеральні води джерелом здоров'я, сили 
та краси. У працях Гіппократа описуються лікувальні властивості річкової, 
солоної і морської води. «І balneis salus» («Здоров‘я – це купання») –
правдивість цього твердження Гіппократа доведена практикою використання 
оздоровчої сили води. 
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